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2011 年 9 月 3 日、川崎市多摩区長尾に川崎市藤子・F・不二雄ミュージアムが開館予定であ
る。同地にはかつて 1927 年に開園し、2002 年 3 月末の閉園まで、市民の憩いの場となった向ヶ
丘遊園が存在していた。同園が閉園したのち、生田緑地内にある遊園地跡地が乱開発の対象か
ら免れ、公共の博物館が誘致されるまでには、小田急電鉄、川崎市に加え、在地の市民運動と
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－ 4 － 










































うふうなことに段々なってきて、その年の、閉園した年の 12 月 23 日に、暮れでしたけれども













 これが 178.8、これが 56.4、これが 13.4、これの 10 分の１以下が第 4 位なのです。その中で
向ヶ丘遊園というのは、これで見ていただいても分かる通り 29 ヘクタール、純粋にこれだけ取





















たのですけど、中島さんは、25 団体に属して、7 つの団体の代表をやっていらっしゃる…。 
 














 事務局も、事務局今全部で 20 名ぐらい登録というか、いらっしゃるのですが、その内私が以
前から知っていたのは一人だけなのです。要するに「遊園の会」立ち上げますよといったら、
最初からマスコミもすごく好意的で大々的に宣伝をしてくれたのですね。そしたらそれを見て


































































































－ 10 － 
３．川崎市の動向－ばら苑用地買収と「向ヶ丘遊園の跡地に関する基本合意」 
 














 そして 2004 年の 2 月 10 日、川崎市は向ヶ丘遊園の 4 分の 1 にあたる、ばら苑とその周辺 7.4







言で言ってしまえば､向ヶ丘遊園跡地については、（川崎市が買収した以外の）4 分の 3 の部分、
ここについて地権者は、当初は小田急が全部で 58％だったのですね、それで個人が 17％、ばら
苑の地主さんが 25％、川崎市とか国が 5％ぐらいですかね。ちょっと誤差があるかも知れませ























て決めるということでしたのですけど、1 年が結局 2 年になったのですね。 
 













－ 12 － 
【資料１：向ヶ丘遊園跡地活用ゾーイング案】 
 
 緑地編入ゾーン （約 5ha） 
新たに都市計画緑地として指定する区域とする。 
生田緑地の緑の連続性を担保し、散策路等の整備を行うゾーン 
 樹林地ゾーン （約 2ha） 
現行通り都市計画緑地の区域とする。斜面の緑の保全を目的に、生田緑地の回遊性を配慮した整備を行
う。将来とも企業、市及び市民が連携して緑を育む場としていくゾーン。 
 ガーデンゾーン （約 7.5ha） 
現行通り都市計画緑地の区域とする。向ヶ丘遊園の花と緑の歴史を継承しながら、一定のルールのもと、
市民が花木観賞やレクリエーションが楽しめることとし、人々が語らう憩いの場、賑わいの場のゾーン。 
 事業ゾーン （約 7.2ha） 
都市計画緑地の指定区域から除外する。周辺の用途地域を勘案し、現行の用途地域に一定の制限を加
えた土地活用を図る。既存の緑地状況を活かし、景観に配慮した土地活用を行うゾーン。 
 対象区域（約 21.7 万 m2） 
 旧向ヶ丘遊園区域（約 29.1 万 m2） 
 都市計画緑地（生田緑地）   
〇遊園の会作成（小田急電鉄ホームページより、面積記入は「遊園の会」による） 
－ 13 － 
４．小田急「向ヶ丘遊園跡地利用に関する基本計画」 
 






ね、ボーリング場を潰して、そこからばら苑の正門まで幅 100 メートルで、高さ 6 階建ての、
20 メートルの建物を建てる。 
 
◆中島 間口が 100 メートル。 
 
















 Ｃ地区の 340 戸の高齢者マンションについては、これは実は「基本合意」に違反しているの
だろうと私は考えているのです。ここにはこう書いてあるのですね。都市計画の指定区域から
除外する。ここ実は緑地指定の中なのですけども、緑地指定というのは、いろんな建物の制限











10 メートル以下でなければ駄目ですよね。それが 15 メートルになっているのです。これは基
本合意違反だろうと言ったら、環境局とか川崎市とか小田急にはそういう認識が無くて、ここ
の文言は、実はこの 450 戸の事業ゾーン、用途地域でいいますと、ここだけが一種低層住居、










言があったくらいなのですね。ですから、ここが 20 メートルなのです。20 メートルの地域で
はあるけれども 20 メートルは建てないで、全体としては 15 メートルに抑えてあると。だから、
現行は 20 メートルですから、現行の用途地域に一定の制限を加えたら 15 メートルで、ほかの
部分はいいわけです。基本合意通りのものが建っているのですよ。本来 20 メートルのものが建





－ 15 － 
◆中島 まあ、20 メートルのところを、市民ならびに我々の会も含めて、緑を突き抜けたもの











































によると、全部 5 階建てでもなさそうで、この辺は 4 階だとか、いろんな話があるのですよ。
でもこれだけじゃ分かんないじゃないですか。ところが準備書では、具体的な立体模型も含め
て、ＣＧですか、３Ｄでしたっけ、そういうものも含めて、全部詳細計画が明らかになるので
すね。それにほぼ 1 年かかると言っていたのですが、これが出たのが去年の 1 月で、未だに何
も出ていない。 
 




















地内でちょっと場所が未定で、今年の 12 月に発表しますということなのですね。 
 で、アートワークスの基本合意の 3 番目になりますが、開館時期は 5 年以内を目途に、でき
るだけ早期実現を目指し、双方努力するという形で、一番下に川崎市長の阿部孝夫さん、藤本
正子さんというのは藤本弘さんの未亡人の方です。それと藤子プロの社長の 3 名の署名捺印入







































































ここに寄せたのです。そんなことで 6 人……。 
 

















































◆松岡 そうかも知れませんね。遊園地跡地の 22 ヘクタールが少なくとも緑と市民に開放され


























































































































































































































































































































































































































































                                                      
1 遊園の会『わたしの向ヶ丘遊園』（2003 年） 
2 遊園の会『向ヶ丘遊園跡地によせるあなたの夢・わたしの夢』（2003 年） 
